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Obras de conjunto 
 
02-279 LUCENA MARTÍN, AGUSTÍN MARÍA: Antes de hacer Prehistoria.- 
“Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 13 (2001), 63-65. 
Breve reflexión epistemológica, metodológica y filosófica, sobre los límites 
externos que han de regir el estudio de la Prehistoria. El autor trata elementos que 
deberían ser objeto de estudio y análisis por todos aquellos que pretenden 
introducirse en el estudio de dicha disciplina. Bibliografía.- G.T. 
 
 
Fuentes y ciencias auxiliares 
 
02-280 ADROHER AUROUX, A.M.; LÓPEZ MARCOS, A. (EDITORES): 
Excavaciones arqueológicas en el Albaicín (Granada). I: El callejón del 
Gallo.- Fundación Patrimonio Albaicín-Granada.- Granada, 2001.- 235 p. 
(29,5 x 21,5). 
?resentación de los resultados de las más recientes intervenciones arqueológicas en 
el área del barrio del Albaicín de Granada, que ha puesto de manifiesto vestigios de 
ocupación que cubren una cronología que se inicia en época ibérica y que llega 
hasta el mundo medieval.- J.Pi. 
 
02-281 GARZÓN DÍAZ, JULIÁN: La geografía antigua y Escilax de Carianda.- 
“Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 9-23. 
Repaso a la génesis de la geografía y a las características que la conforman desde 
sus orígenes dentro de las cosmogonías míticas, hasta su advenimiento, con 
especial atención a los elementos de filiación griega. Posteriormente, se realiza un 
análisis de la figura de Escilax de Carianda, navegante heleno de la segunda mitad 
del siglo VI a.C. y su obra, que ha llegado hasta nosotros de forma muy 
fragmentada. Bibliografía y notas.- G.T. 
 
02-282 MAS PASCUAL, M.A.; GONZÁLEZ REINERS, E. ET ALII: Artrosis 
cervical en la población prehispánica de Punta Azul (El Hierro).- “Estu-
dis Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios” (La Laguna), 
XLIV (2000), 151-161, 4 láms. 
Analizan 747 vértebras, que presentan osteofitos, presencia de eburnación, 




Aspectos religiosos y culturales 
 
02-283 CARRERAS ROSSELL, TERESA: El vidre prerromà a Catalunya. 
Reflexions.- En “I Jornades Hispàniques d’Història del Vidre. Actes” 
(IHE núm. 02-59), 33-37, 5 figs. 
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Síntesis sobre los objetos de vidrio hallados en la zona nororiental de la Península 
Ibérica. Se trata de un conjunto de reflexiones en las que se tienen en cuenta 
hallazgos muy diversos: Edad del Bronce (cuentas de collar), productos 
distribuidos por griegos, fenicios y cartagineses (collares, amuletos, máscaras y 
vasos). Se basa en material arqueológico, publicaciones y colecciones, si bien 
recuerda que en algunas ocasiones los hallazgos han sido inseguros y poco 
conocidos. Se sabe que algunas piezas tenían un uso religioso, se hallaban 
vinculadas a ritos y supersticiones; otras servían para el adorno personal o el 
acicalamiento. Menciona algunos procedimientos de manufactura. Yacimientos más 
importantes: Ullastret, Empurias y Puig de Molins. Amplia bibliografía.- C.R.M. 
 
02-284 ORTÍZ PALOMAR, ESPERANZA: Significado y funcionalidad del 
vidrio antiguo.- En “I Jornades Hispàniques d’Història del Vidre. Actes” 
(IHE núm. 02-59), 19-32. 
Síntesis que recoge aspectos de carácter general sobre la funcionalidad del vidrio. 
Se basa en diferentes fuente: textos, iconografía, restos hallados en los recipientes, 
huellas de uso, tipología y contexto arqueológico para clasificar los envases de 
vidrio: cerrados/abiertos, uso doméstico/aseo personal-medicina/ adorno/ juego/ 
iluminación y otros. Destaca y comenta algunas de las funciones más frecuentes: 
como ungüentario, recipiente de vinos o de aceites, conservas, frutas y salazones, su 
curiosa utilización en medicina, como complemento arquitectónico, en lámparas, 
adornos de joyas y como objeto de regalo. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-285 RAMÍREZ SÁDABA, JOSÉ LUIS: Navarra: los colectivos sociales en 
la Antigüedad.- En “ERRO GASCA, CARMEN; MUGUETA 
MORENO, IÑIGO (ED.): Grupos sociales en la historia de Navarra: rela-
ciones y derechos a lo largo de la historia: Ponencias del V Congreso de 






02-286 CARBONELL, EUDALD; ARSUAGA, JUAN LUÍS; BERMÚDEZ DE 
CASTRO, JOSÉ MARÍA (EDITORES): Atapuerca.- “L’Anthropologie” 
(París), núm. 105 (2001), 1-312, con figs. 
Reune diecisiete estudios redactados por cuarenta y ocho autores acerca de los 
yacimientos prehistóricos y paleontológicos del gran sistema cárstico de la Sierra de 
Atapuerca (Burgos), en investigaciones dirigidas por los tres editores. El iniciador 
del proyecto en 1978, Emiliano Aguirre, pasa en revista veinte años de actividad 
científica y señala la importancia del proyecto para el desarrollo de la Paleontología 
en España. Complementos a dicha historia por X. P. Rodríguez, E. Carbonell y A.I. 
Ortega. Tres artículos estudian los problemas sedimentarios y cronológicos del carst 
y sus dataciones. A continuación se presentan un par de trabajos sobre la fauna. El 
material antropológico se aborda en tres artículos: filogénesis de los homínidos de 
Atapuerca, los restos post-craneales y la comparación de las estructuras dentales. 
Respecto al comportamiento cultural y económico se examinan las características 
técnicas, las cadenas operativas y la utilización de los instrumentos líticos, desde el 
Pleistoceno inferior final hasta el Pleistoceno medio final (Preachelense y 
Achelense europeo de la nomenclatura tradicional).- S.R. 
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02-287 VILLAR LIÑÁN, MERCEDES: Cerámica y dólmenes: el legado del 
poblamiento prehistórico de Andalucía.- “Anuario de Investigaciones de 
la Asociación de Profesores”, IX-X (IHE núm. 02-56), 335-359, ils. 
Trabajo en el que se analizan diversas y sucesivas etapas del poblamiento 
prehistórico de Andalucía, centrándose en la comarca de la Campiña sevillana, en 
su riqueza dolménica, particularmente en la localidad de Los Molares, y en los 
restos cerámicos y de todo tipo que ha sido posible recoger, ya que en todos los 






02-288 MÁRQUEZ ROMERO, JOSÉ E.; FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN; 
GARCÍA LEÓN, MANUEL: Un asentamiento prehistórico en el casco 
urbano de Alamada (Málaga).- “Baética. Estudios de Arte, Geografía e 
Historia” (Málaga), núm. 21 (1999), 177-206, 8 figs. 
Resultados de la excavación y estudios siguientes del asentamiento descubierto en 
la década de los 80 del siglo XX. Descripción de las estructuras y cultura material 
(artefactos cerámicos y líticos). Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
02-289 SIERRA MONTESINOS, MANUEL: Espada tipo Alcacer do Sal de una 
colección particular.- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 13 (2001), 
115-121, fig. 3, III láms. 
Estudio de una espada de empuñadura faceteada cuadrangular y antenas atrofiadas 
tipo Quesada IV, datada entre la primera mitad del siglo IV o inicios del siglo III 
a.C. Mapa de distribución y de localización de la pieza. Dibujos y fotografías. 





02-290 MÁRQUEZ ROMERO, JOSÉ ENRIQUE: La producción de piezas 
líticas talladas para hoz durante el Calcolítico y la Edad del Bronce en 
la provincia de Málaga. Implicaciones económicas y sociales.- “Baética. 
Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 20 (1998), 271-
286, con figs. 
Aproximación a las técnicas de producción de piezas dentadas para hoz en cuatro 
poblados malagueños, a finales del III milenio y principios del II milenio antes de 







02-291 AMORMINO, VANESSA: L’art paléolithique et le carbone 14.- 
“L’Anthropologie” (París), núm. 104 (2000), 373-381, 2 figs., 2 cuadros. 
Discusión acerca de la interpretación que hay que dar a las fechas radiocarbónicas 
de arte rupestre. Se examinan los casos concretos de Altamira (Santander) y 




02-292 BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO DE; ALCOLEA GONZÁLEZ, 
JOSÉ JAVIER; MOURE ROMANILLO, J.A.; GONZÁLEZ PEREDA, 
MIGUEL D.: Le massif de Ardines (Ribadesella, Les Asturies). Nouveaux 
travaux de prospection archéologique et de documentation artistique.- 
“L’Anthropologie” (París), núm. 104 (2000), 383-414, 40 figs. 
El estudio de la interrelación del arte rupestre de las cuevas de Tito Bustillo, La 
Cuevona, La Lloseta y otras, permite plantear nuevas ideas sobre la movilidad y la 
dispersión del hábitat durante el Paleolítico superior.- E.R. 
 
02-293 GUY, EMMANUEL: Le style des figurations paléolithiques piquetées de 
la vallée du Côa (Portugal): premier essai de caractérisation.- 
“L’Anthropologia” (París), núm. 204 (2000), 415-426, 10 figs. 
Análisis estilístico de unas doscientas representaciones paleolíticas, de línea 
piqueteada, del valle de Côa (Alto Duero portugués), con paralelos en todo el arte 
hispano-francés.- E.R. 
 
02-294 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Las pinturas rupestres de las 
Batuecas. Cartas de Don Juan Cabré al Abate Henri Breuil.- “Revista de 
Estudios Extremeños” (Badajoz), LIII, núm. 2 (1997), 399-410. 
Transcripción y divulgación de ocho cartas (1909-1911) referidas a las pinturas de 
los canchales de Las Batuecas y conservadas en el archivo particular del autor. La 




Neolítico, eneolítico, calcolítico 
 
02-295 PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Dos artefactos de piedra pulimentada 
hallados en la playa de Bañugues (Gozón, Asturias).- “Boletín del Real 
Instituto de Estudios Asturianos” (Oviedo), LIV, núm. 155 (2000), 153-
162, 1 fig., 2 láms. 
Describe las piezas citadas (una de ellas es una hacha) y señala que el hallazgo- 
podría situarse entre un asturiense próximo al neolítico y un neolítico arcaico- 
permite establecer una hipótesis de trabajo para futuras investigaciones.- A.G. 
 
 
Arte postpaleolítico y megalitismo 
 
02-296 AGUADO MANCHA, TERESA; MARQUÉS MERELO, IGNACIO: La 
necrópolis megalítica de Encinas Borrachas (Alpendeire-Málaga).- 
“Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 18 
(1996), 287-304 p. con figs. y mapas. 
Estudio de los megalitos situados en la zona occidental de la provincia de Málaga, 
constituídos por tres sepulturas.- F.A.G. 
 
02-297 BUENO RAMÍREZ, P.; BALBÍN BEHRMANN, R. DE: Art 
mégalithique et art en plein air. Approches de la définition du territoire 
pour les groupes producteurs de la penínsule ibérique.- 
“L¨Anthropologie” (París), núm. 104 (2000), 427-458, 32 figs. 
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Análisis de la situación topográfica de las representaciones en tanto que 
delimitaciones de los territorios ocupados durante el Neolítico y Calcolítico. Se 
apoya en la similitud gráfica y técnica entre el arte del interior de los megalitos y el 
que se halla al aire libre (grabados y pinturas).- E.R. 
 
 
Edad del bronce 
 
02-298 DÍAZ-ANDREU GARCÍA, MARGARITA; MONTERO RUIZ, 
IGNACIO: Arqueometalurgia de la provincia de Cuenca. Minería y me-
talurgia en la Edad del Bronce.- Diputación de Cuenca (Serie Arqueo-
logía Conquense, 14).- Cuenca, 1998.- 103 p. con ils. y figs. (28,5 x 
20,5). 
Intenso trabajo sobre la explotación y aprovechamiento de los metales en la 
provincia de Cuenca durante la Edad del Bronce, desde el análisis de las fuentes 
documentales, pero también a través de los materiales arqueológicos. Así se realiza 
un estudio documental sobre las mineralizaciones de cobre de la provincia, tratando 
de identificarlas sobre el terreno. Arqueológicamente se estudian un total de 118 
elementos realizados en cobre, bronce, plata y oro: brazaletes, clavos, chapas para 
empuñaduras, puntas de flecha, puntas de lanza, hachas planas, de apéndices y de 
talón con anillas. Su descripción, contexto cultural, tipología, morfología, así como 
en aquellos casos posibles, se han realizado técnicas en espectrometría por 
fluorescencia de rayos x en energías dispersas (EDXRF) y de metalografía 
microscópica. En su mayoría se trata de materiales hallados sin contexto 
arqueológico, a menudo carentes incluso de una ubicación geográfica clara. 
Correcta presentación cartográfica de los yacimientos, buena calidad de la 
representación grafica de los materiales y presencia de un índice al final de 
yacimientos y un apéndice presentando los datos obtenidos por fluorescencia de 
rayos X. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-299 FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN: Materiales de los niveles del Bronce del 
poblado del Llano de la Virgen de Coón (Málaga).- “Baética. Estudios 
de Arte, Geografía e Historia” (= Homenaja al prof. D. Eusebio García 
Mánrique” (Málaga), núm. 19, I (1997), 333-350, cuadros. 
Tipos cerámicos de la Edad del Bronce, hallados en este yacimiento excavado en 
los años 90 del siglo XX. Bibliografía.- F.A.G. 
 
02-300 LLIDÓ I HERRERO, JOAN: Posible recinto del Bronce en La Serra 
(Artana).- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón 
de la Plana), LXXVI, núms. 1-4 (2000), 13-21, 6 láms. 
Noticia y descripción de un recinto amurallado de pintura seca, con tres torres, que 






PROTOHISTORIA / EDAD DEL HIERRO 
 
02-301 GARCÍA ALFONSO, EDUARDO: Una nueva inscripción fenicia sobre 
cerámica procedente del Cerro del Villar (Málaga).- “Baética. Estudios 
de Arte, Geografía e Historia” (Madrid), núm. 20 (1998), 321-327, 2 figs. 
Estudio de una inscripción fenicia que apareció en los años 80 del siglo XX. Su 
fecha se sitúa entre finales del siglo VII e inicios del VI a.C. Se referiría a un 
teóforo. Notas.- F.A.G. 
 
02-302  TSIRKIN, YU B.: Primera etapa de la colonización fenicia.- Espacio. 
Tiempo y Forma”. Serie II: Historia antigua” (Madrid), VIII (1995), 61-
83. 
Consideraciones críticas referentes a las fuentes y datos conocidos sobre la historia 
de la colonización fenicia en su etapa inicial. Diversas referencias al caso de la 
colonización hispana. Relación de bibliografía consultada.- F.A.G. 
 
 
Pueblos de la Península 
 
02-303 GÓMEZ VILLAHERMOSA, SOFIA; NAVARRO ROYO, LUIS 
JAVIER: Apuntes sobre un yacimiento celtibérico en Malón (Zaragoza).- 
“Turiaso” (Tarazona), XIV (1997-98), 211-223, ils. 
Resumen de las campañas realizadas en 1997 y 1998. Valoración, descripción de 
los restos cerámicos y bibliografía.- C.R.M. 
 
02-304 MARTÍN, AURORA: Braçalets de vidre celta procedents de jaciments 
protohistòrics del Nordest de Catalunya.- En “I Jornadas hispàniques 
d’història del vidre. Actes” (IHE núm. 02-59), 39-44, 3 figs. 
Estudio de 20 ejemplares de objetos importados de pasta de vidrio celta: brazaletes 
y cuentas de collar, localizados en los siguientes yacimientos del s. III a.C.: 
Empúries, Puig de Sant Andreu (Ullastret), Sant Julià de Ramis y Mas Castellar de 
Pontós. Realiza un inventario de las piezas y establece la frecuencia en que una 
determinada forma aparece. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-305 SÁNCHEZ MORENO, EDUARDO: La agricultura vaccea: ¿un “topos” 
literario?. Ensayo de valoración.- “Memorias de Historia Antigua” 
(Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 81-110. 
Interesante trabajo que partiendo de la cita de Diodoro (V, 34, 3) analiza el estado 
actual del estudio de la agricultura vaccea, realizando un repaso historiográfico y 
conjugando elementos extraídos de las fuentes clásicas y los datos arqueológicos, 






02-306 GRAU MIRA, IGNACIO; MORATA JÁVEGA, JESÚS: El poblamiento 
en época ibérica en el Alto Vinalopó.- Prólogo de LORENZO ABAD 
CASAL.- Fundación Municipal “José María Soler”.- Villena, 1998.- 143 
p. con ils. (24 x 17). 
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Obra indispensable en el estudio de dicha comarca para el período ibérico. Los 
autores analizan el medio físico de la comarca, para pasar seguidamente al estudio 
de los 32 yacimientos localizados mayoritariamente en prospección, no sin antes 
haber aclarado algunos aspectos metodológicos y de periodización. La enumeración 
de los asentamientos es clara y presenta una amplia variedad de datos referidos a su 
situación física y su adscripción a diferentes periodos culturales. Asimismo, se 
realiza una correcta presentación de materiales y una más que aceptable 
presentación cartográfica. Se basan en el estudio y análisis de los yacimientos de 
época ibérica en el Alto Vinalopó, para realizar posteriormente un estudio de la 
evolución del poblamiento por épocas llegando a interesantes conclusiones. 
Bibliografía.- G.T. 
 
02-307 LÓPEZ GARCÍA, ISABEL: Una escultura de León. Las Cabezas de San 
Juan (Sevilla).- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Mála-
ga), núm. 21 (1999); 239-248, 1 lám. 
Estudio de una escultura de león hallada en el municipio sevillano de Las Cabezas 
de San Juan, donde se han realizado otros hallazgos de época ibérica y romana. Es 
una escultura de caliza blanquecina de época ibérica. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
02-308 LÓPEZ GARCÍA, ISABEL; SUÁREZ PADILLA, JOSÉ: Hallazgo de un 
nuevo exvoto orante en el Valle de Abdalijís (Málaga). Propuesta de lo-
calización de un santuario ibérico.- “Baética. Estudios de Arte, Geograf-
ía e Historia” (= Homenaje al Profesor D. Eusebio García Manrique), 
(Málaga), núm. 19, I (1997), 431-441, 4 láms. 
Pieza hallada en el yacimiento llamado Tozaire, situado en el Valle de Abdalajís. 
Se compara con otros exvotos similares para determinar las características del culto 
y santuarios relacionados. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
02-309 OLIVER FOIX, ARTURO: El documento público ibérico. Algunas 
reflexiones sobre los bronces escritos.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Se-
rie II: Historia antigua (Madrid), VIII (1995), 287-297. 
Hipótesis interpretativa a partir de dos fragmentos de inscripciones ibéricas, usando 
el bronce como soporte escrituario, aparecidos en el área valenciana. Se sugiere la 
intervención de la administración romana por su interés en hacer públicos 
documentos de interés general.- F.A.G. 
 
02-310 PÉREZ DAZA, FRANCISCO; QUESADA SANZ, FERNANDO: Una 
nueva espada ibérica de antenas atrofiadas en el Museo Histórico Muni-
cipal de Villa del Río (Córdoba).- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), 
núm. 13 (2001), 103-114, 9 figs. 
Se trata de una de las primeras piezas localizadas en el Alto Guadalquivir, carente 
de contexto arqueológico pero que podría datarse, por paralelismos, entre la mitad 
del siglo V y el VI d.C. Los autores realizan un interesante trabajo morfológico, 
tipológico y radiológico, presentando excelentes dibujos, fotografías e incluso las 
pertinentes pruebas radiológicas. Mapa de localización del hallazgo y mapa de 
distribución de este tipo de artefactos. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-311 QUESADA SANZ, FERNANDO: Rellenando los mapas: Nuevos 
conjuntos funerarios ibéricos con armas en la provincia de Córdoba.- 
“Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 13 (2001), 71-101 y 31 figs. 
Excelente presentación, estudio y análisis morfológico, tipológico y funcional de 
este tipo de ajuares ibéricos. Desgraciadamente se trata de materiales sin contexto 
arqueológico, limitando así, las posibilidades de análisis científico. Descripción de 
los materiales, dibujo y fotografía. Mapa de situación de los hallazgos. Notas y 
blibliografía.- G.T. 
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02-312 RUANO RUIZ, ENCARNACIÓN: El amor y el matrimonio entre los 
íberos.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua (Madrid), 
VII (1994), 141-163 p. 9 figs. 
Interesante aproximación a los ritos amorosos y sexuales en la sociedad ibérica a 
través de testimonios iconográficos y literarios, y sus paralelismos con otras 
culturas de la antigüedad mediterránea. Bibliografía.- F.A.G. 
 
02-313 RUIZ, ARTURO: La arqueología en Andalucía y el Viaje al tiempo de 
los íberos.- “Anuario de Investigaciones de la Asociación de Profesores”, 
IX-X (IHE núm. 02-56), 11-33. 
Tras exponer el modelo que se intenta seguir actualmente en la investigacion 
arqueológica en Andalucía, desmontando el antiguo concepto positivista de la 
arqueología, se describe detalladamente el proyecto del “Viaje al Tiempo de los 
Íberos” que, según el propio autor, tienen como primera finalidad conducir el 
material mueble desde su contexto al museo y evitar que la separación descargue de 
contenido histórico la musealización, viaje-visita que se ha de realizar sobre los 







Obras de conjunto, historiografía y metodología 
 
02-314 BELTRÁN LLORIS, FRANCISCO; MARTÍN-BUENO, MANUEL; 
PINA POLO, FRANCISCO: Roma en la cuenca media del Ebro. La ro-
manización en Aragón.- Presentación de FERNANDO GIL 
MARTÍNEZ.- Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (Mariano de 
Pano y Ruata, 19).- Zaragoza, 2000.- 189 p. (27 x 21). 
Síntesis histórico-arqueológica del período romano en territorio aragonés desde la 
conquista en época republicana hasta mediados del siglo III. Se tratan los 
principales acontecimientos, organización del territorio, yacimientos más 
destacados y cultura material. Bibliografía selecta. Excelente aparato fotográfico.- 
A.Ch.A. 
 
02-315 BUSANA, MARIA STELLA (EDITORA): Via per Montes Excisa. 
Strade in galleria e passagi sotterranei nell`Italia romana.- Prólogo de 
FRANCESCA GHEDINI y GUIDO ROSADA.- L’Erma di Bretschneider 
(Il sottosuolo nel mondo antico, 3).- Roma, 1997.- XXXIII + 441 p., ils. 
(29,5 x 22). 
Tercer volumen monográfico dedicado al estudio de galerías y pasajes en galerías 
subterráneas de la Italia romana. Partiendo de un estudio multidisciplinar, 
utilizando fuentes epigráficas, arqueológicas y literarias, y con la participación de 
geólogos e ingenieros, se analizan la técnica constructiva y la posterior utilización, 
ya sea civil o militar de galerías y pasajes. Todos los artículos se reseñan por 
separado.- A.J.V. 
 
02-316 IVANOV, A.A.: Kompleks gunnskogo vremeni iz del'ty Dona.- 
“Rossijskaja Arkheologija.- (Moska), núm, 2, 2001, 119-121. 
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Presentación de nuevos materiales fechables en el siglo V e inicios del VI 
descubiertos en el delta del Don. Un lugar destacado ocupan dos hebillas de plata 
con numerosas filiaciones en Europa Oriental y Occidental (Hispania incluida) a lo 
largo del siglo V.- J. Pi. 
 
02-317 MASTYKOVA, A.V.: Khaltsedonovye busy ellipsoidnoj formy epokhi 
Rannego Srednevekov'ja: rasprostanienie, datirovka, sotsial'naja atribut-
sija.- “Rossijskaja Arkheologija” (Moska), núm. 2 (2001), 23-37. 
Análisis de la distribución, cronología y atribución étnica y social de los collares de 
calcedonia con cuentas elipsoidales. La autora concluye que su origen se encuentra 
entre los sármatas del área danubiana en época bajoimperial, y que durante el 
período de las migraciones deviene un ornamento característico de las capas 
aristocráticas de los bárbaros orientales, perdurando en algunos territorios 
occidentales durante los tiempos de los “regna” germánicos.- J. Pi. 
 
02-318 PÉREZ-SALA RODÉS, MARIANNA: El estudio del reciclaje de vidrio 
en el mundo romano: el caso de Guildhall Yard, Londres.- En “I Jorna-
des Hispàniques d'Història del vidre. Actes” (IHE núm. 02-59), 65-72, 6 
figs. 
Comentario sobre el proyecto que se lleva a cabo en el Museo de Londres y que 
consiste en el estudio del centro de reciclaje Guildhall Yard (Londres), 
perteneciente la época romana. Este y otros hallazgos permiten demostrar la 
existencia de procesos para reciclar vidrio. La autora menciona algunas de las 
técnicas empleadas para el reconocimiento de fragmentos pertenecientes a un 
mismo recipiente, a una zona, etc. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-319 TEJA, RAMÓN (EDITOR): La Hispania del siglo IV. Administración, 
economía, sociedad, cristianización.- Munera. Studi storici sulla Tarda 
Antichità diretti da DOMENICO VERA, 19.- Ed. Edipuglia.- Bari, 2002.- 
284 p. 
Se pretende ofrecer a través de distintas contribuciones de reconocidos especialistas 
un estado de la cuestión sobre la Hispania del siglo IV en base a los resultados de la 
investigación en los últimos 25 años. Se da un énfasis particular a cuestiones 
relacionadas con la introducción y características del Cristianismo en “Hispania” 
(cuatro de los nueve trabajos que componen el volumen se centran en este tema). 
Todos los trabajos utilizan como fuente principal de información la documentación 
textual y sólo en artículo de J. ARCE y, en menor medida el de E. ARIÑO y P.C. 
DÍAZ, se refieren a la documentación arqueológica. Cabe señalar la existencia de 
numerosas repeticiones de temas en varios de ellos (concilio de Elvira, ascetismo, 
priscilianismo). Viene a completar (en ningún caso substituir) el ya clásico estudio 
de J. ARCE sobre la “Hispania” del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
02-320 WIGHT, KAROL: The production of mold-blown glass in the first 
century A.D.- En “I Jornades Hispàniques d'Història del vidre. Actes” 
(IHE núm. 02-59), 45-49. 
Estado de la cuestión sobre las vasijas realizadas con moldes de soplado, los cuales 
se deduce eran complejos y formados por varias partes. Se desconocen muchos 
aspectos relacionados con la manufactura y caracteres de los mismos, lo cual lleva 
la autora a establecer una reflexión aproximativa sobre el tema, debido a la escasez 
de restos materiales del s. I a.C. Bibliografía.- C.R.M. 
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Fuentes y bibliografía 
 
02-321 CORRALES AGUILAR, Mª DEL PILAR: Los restos romanos del cortijo 
“El Canal” (Antequera, Málaga).- “Baetica. Estudios de arte, geografía e 
historia” (Málaga), núm. 18 (1996), 395-314 p. con figs. 
Restos constructivos y cerámicos de carácter funerario localizados en las cercanías 
de la ciudad romana de “Singilia Barba”, en la Vega de Antequera.- F.A.G. 
 
02-322 DIEGO SANTOS, FRANCISCO: Comentario al Edicto de Augusto de 
un bronce hallado recientemente en Bembibre.- “Boletín del Real Institu-
to de Estudios Asturianos (Oviedo), LIII, núm. 154 (1999), 237-245, 1 
foto. 
Estudia el texto de dicho bronce, en el cual primeramente se premia la fidelidad de 
una tribu a Roma, e intenta identificar diversas referencias. Publica el texto y su 
traducción.- A.G. 
 
02-323 FANJUL PERAZA, ALFONSO: El yacimiento de “El Castiello” en 
Siero.- “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 
369-377, con ils. 
Trabajo sobre este castro del Concejo de Siero, en la parroquia de Tiñana, de difícil 
filiación. Descripción de los restos conservados y presentación de materiales. 
Mapas de situación, lámina de materiales y fotografías ilustrativas. Bibliografía.- 
G.T. 
 
02-324 GARCÍA SERRANO, J.A.: El yacimiento tardorromano del Polígono 
industrial de Tarazona: avance de la excavación.- “Turiaso” (Tarazona), 
XIV (1997-98), 9-53, 15 figs. y grafs. 
Campaña de excavación del 1998. Descripción del yacimiento y de las piezas de 
época romana.- C.R.M. 
 
02-325 RAMOS, ENCARNACIÓN: La producción de T.S.H. del taller de “La 
Fábrica”, Teba, Málaga.- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” 
(Homenaje al Profesor D. Eusebio García Manrique), (Málaga), núm. 19, I (1997), 
443-464, figs. 
Nuevo taller de cerámica del tipo “terra sigillata hispanica” hallado en la provincia 
de Málaga. Formas y catálogo de materiales. Bibliografía.- F.A.G. 
 
02-326 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN: La T.S.H. de la “villa” de Los 
Castillones de Campillos (Málaga).- “Baetica. Estudios de Arte, Geograf-
ía e Historia” (Málaga), núm. 21, (1997), 249-272, cuadros y figs. 
Mediante el estudio de los motivos decorativos se identifican los centros 
productores de la cerámica del tipo “terra sigillata hispanica” que abastecieron a los 
Castillones de Campillos entre los siglos I y II d.C., correspondiente a la época de 





02-327 BOTELLA ORTEGA, DANIEL; LEIVA BRIONES, FERNANDO: 
Inscripción sepulcral de Dapinvs.- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), 
núm. 13 (2001), 171-173, III láms. 
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Estudio morfológico y lingüístico de una inscripción funeraria localizada durante 
una excavación de urgencia en la ciudad de Córdoba, datada en el siglo I d.C. y 
dedicada a un esclavo. Fotografía y texto de la pieza. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-328 BURGUET FUENTES, ENRIQUE; RÍOS GONZÁLEZ, SERGIO: 
Precisiones en torno a una moneda romana de la Ceca de Iulia Traducta 
hallada en Bandujo (Proaza, Asturias).- “Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos” (Oviedo), LIV, núm. 155 (2000), 255-258. 
Descripción y clasificación razonada de dicha pieza: un as hispano del año 11-10 
a.C.- A.G. 
 
02-329 BUSANA, MARIA STELLA; BOSSO, PATRICIA: I passagi in galleria 
nell' Italia romana.- En “Via per Montes Excisa. Strade in galleria e pas-
sagi sotterranei nell'Italia romana., II sottosuolo nel mondo antico” (IHE 
núm. 02-77), 251-273. 
Definición de los conceptos de pasaje natural y pasaje artificial, y sus diferentes 
aplicaciones en la red viaria y en el urbanismo de la ciudad romana en la 
antigüedad.- A.J.V. 
 
02-330 CARRASCO SERRANO, G.: Comunicaciones romanas del ámbito 
provincial de Toledo en las antiguas fuentes itinerarias.- “Espacio, 
Tiempo y Forma”. Serie II: Historia antigua (Madrid), VIII (1995), 299-
313 p. 2 figs. 
Analiza vías y mansiones romanas del área territorial de la actual provincia de 
Toledo: “Itinerario de Antonino” y “Anónimo de Rávena”. Notas y 2 mapas.- 
F.A.G. 
 
02-331 CORRALES AGUILAR, PILAR: La provincia romana de la “Baetica”. 
Notas para el establecimiento de su límite oriental y su compartimenta-
ción conventual.- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” 
(Homenaje al Profesor D. Eusebio García Manrique), (Málaga), núm. 19, 
I (1997), 415-429, 2 láms. 
Se establece la hipotética línea divisoria que separaba la provincia senatorial o 
Bética, de la imperial o Tarraconense, así como otras jurisdicciones menores de 
época romana. Bibliografía y mapas.- F.A.G. 
 
02-332 FIGUEROLA, M.: Depósitos de AE2 de época teodosiana: ¿moneda 
perdida o conjuntos abandonados?.- En “V Reunió d'Arqueologia Cris-
tiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 449-458, 3 cuad. 
El autor realiza un inventario de los hallazgos de AE2 teodosianos documentados 
en las actuales provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz, argumentando su 
carencia de valor real en la circulación monetaria de la Península Ibérica en época 
tardoantigua.- J.Pi. 
 
02-333 GIMENO PASCUAL, HELENA: El “peñasco” de Alange (Badajoz) 
(CIL II 1024).- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), LIII, núm. 1 
(1997), 15-29 p. figs. 
Historia y transcripción de una lápida romana existente en dicho municipio 
extremeño, en cuyo trasfondo late una pugna por su propiedad a lo largo del siglo 
XIX. Notas.- F.A.G. 
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02-334 JIMÉNEZ DE FURUNDARENA, AGUSTÍN: Inscripción funeraria 
cacereña depositada en el Museo Arqueológico de Salamanca.- “Memo-
rias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 379-384, ils. 
Análisis de esta inscripción funeraria ya estudiada en los años 20 datada en el siglo 
II de nuestra era. Descripción, análisis antroponímico y mapa de distribución de los 
“cognomina” mencionados. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-335 LECHUGA GALINDO, M.: Una aproximación a la circulación 
monetaria de época tardía en Cartagena. Los hallazgos del teatro roma-
no.- En “V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-
77), 333-349, II lams. 
El autor reúne más de un centenar de monedas catalogadas como vándalas y 
bizantinas procedentes de las excavaciones del teatro romano de la ciudad. El autor 
define la existencia de una ceca en la ciudad en funcionamiento a partir de los 
últimos años del reinado de Justiniano.- J.Pi. 
 
02-336 LLORENS FORCADA, M. DEL MAR; AQUILUÉ, XAVIER: 
Ilercavonia-Dertosa i les seves encunyacions monetàries.- Societat Cata-
lana d'Estudis Numismàtics. Institut d'Estudis Catalans.- Barcelona, 
2001.- 145 p., 18 figs., VIII láms. (24,5 x 17,5). 
La actual Tortosa emitió moneda desde la muerte de César hasta las primeras 
décadas del Imperio dentro del grupo de las llamadas acuñaciones provinciales que 
en Hispania tienen 35 talleres. Contexto histórico. Descripción de los tipos con 
particular atención a las representaciones de naves que con detalle aparecen en 
muchas de estas monedas (con un vocabulario técnico y representaciones gráficas). 
Técnicas utilizadas en la acuñación, valores emitidos, volumen estimado de cada 
acuñación, contramarcas y difusión geográfica. Detallado catálogo con 
ilustraciones. Amplia bibliografía.- E.R. 
 
02-337 LÓPEZ MELERO, R.; STYLOW, A.U.: Una “pena” sepulcral en favor 
de la “res publica Aiungitanorum”.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie 
II: Historia Antigua (Madrid), VIII (1995), 219-253 p., 2 láms. 1 figs. 
Hallazgo de una nueva inscripción epigráfica incluida en una pena sepulcral, un 
tipo de instrumento jurídico del que sólo se conocían casos similares en Italia y 
Asia Menor. Dicha estela apareció en Alcaudete en 1993. Se describe la pieza en 
cuestión y se transcribe el texto original latino junto con su interpretación en base a 
conminaciones de penas para futuros profanadores. Se especuala sobre la posible 
ubicación geográfica de “Aiungi” y se incluye mapa con las localidades citadas en 
el texto epigráfico. Abundantes notas.- F.A.G: 
 
02-338 MADRUGA FLORES, J.V.; SALAS MARTIN, J.: A propósito de 
teónimos indígenas en el “conventus Emeritensis”.- “Espacio, Tiempo y 
Forma”. Serie II: Historia Antigua (Madrid), VIII (1995), 331-355 p., 6 
figs., 1 mapa. 
Inscripciones votivas latinas halladas en la provincia de Cáceres, algunas inéditas. 
Los textos epigráficos aluden a divinidades indígenas. Seanaliza cada caso con 
transcripción y comentario, así como ámbitos de culto en la Península Ibérica según 
testimonios epigráficos ya documentados. Notas.- F.A.G. 
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02-339 MARTINO GARCIA, DAVID: La vía Vadiniense. Una vía secundaria 
de montaña en la Cantabria romana.- “Memorias de Historia Antigua” 
(Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 245-273, con ils. 
Estudio de esta vía de comunicación romana vertebradora del territorio Valdiniense 
de Norte a Sur. El autor realiza una correcta exposición de la metodología utilizada, 
así como una detallada descripción de los distintos tramos de dicha vía de montaña, 
ilustrada con correctos mapas y algunas fotografías de detalle. Notas y bibliografía.- 
G.T. 
 
02-340 RAMÍREZ GONZÁLEZ, ILDEFONSO; SÁNCHEZ VELASCO, 
JERÓNIMO: Inscripción inédita de Garcíez (Jaén).- “Espacio, Tiempo y 
Forma”. Serie II: Historia Antigua (Madrid), VIII (1995), 315-320 p. 3 
láms. 
Inscripción fechada en la segunda mitad del s. II. Se da a conocer una ara funeraria 
inédita hallada en Garcíez de Bedmar (Jaén) en un soporte pétreo de la zona. La 
breve inscripción se conserva en un domicilio particular. Notas.- F.A.G. 
 
02-341 ZAMOVELLO, PAOLA: Vie di montagna e passagi in galleria nelle 
fonti letterarie ed epigrafiche.- En “Via per Montes Excisa. Strade in ga-
lleria e passagi sotterranei nell' Italia romana. Il Sottosuolo nel mondo an-
tico” (IHE núm. 02-315), 57-75. 
Análisis de las fuentes epigráficas y literarias altoimperiales de las descripciones 
realizadas sobre galerías y pasajes subterráneos.- A.J.V. 
 
02-342 ZARZALEJOS PRIETO, MAR: La búsqueda de Sisapo. Hipótesis sobre 
la reducción geográfica de la capital del cinabrio hispánico.- “Espacio, 
Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua (Madrid), VII (1994), 175-
191 p. 
Se sintetizan diferentes propuestas de ubicación geográfica de Sisapo, célebre 
ciudad en la antigüedad. Se contrastan datos historiográficos y arqueológicos sin 
tomar una posición clara. Bibliografía.- F.A.G. 
 
 
Historia política y militar 
 
02-343 BONETTO, JACOPO: La guerra sotterranes i passagi ipogei nella 
poliorcetica greca e romana. Fonti e archeologia.- En “Via per Montes 
Excisa. Strade in galleria e passagi sotterranei nell' Italia romana. Il Sottu-
suolo nel mondo antico” (IHE núm. 02-315), 337-388. 
Con datos obtenidos de la arqueología y de fuentes documentales, se realiza una 
descripción de la utilización de galerías subterráneas para el asedio y defensa de 
fortalezas a lo largo de la historia.- A.J.V. 
 
02-344 GARCÍA RIAZA, ENRIQUE: Derecho de guerra romano en Hispania 
(218-205 a.C.).- “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX 
(1998-1999), 199-224. 
Estudio sobre las actuaciones romanas en Hispania, basado en las distintas 
categorías aplicadas a los indígenas según sus relaciones de guerra o paz con el 
invasor romano. El autor para su análisis realiza una división clara entre aquellos 
que presentan una clara adhesión a la causa romana y aquellos que sufren sumisión 
a dicha causa. Notas y bibliografía.- G.T. 
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02-345 PITILLAS SALAÑER, EDUARDO: Milites y edad de fallecimiento. Un 
intento de aproximación.- “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), 
XIX-XX (1998-1999), 321-341, con cuadros. 
Excelente aproximación a la esperanza de vida de los milites romanos en base a 125 
inscripciones, al mismo tiempo que se cotejan resultados similares con otros 
estudios. Tablas aclaratorias y de detalle de cada una de las inscripciones, gráficas. 
Notas y bibliografía.- G.T. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
02-346 BUSANA, MARIA STELLA; BOSSO, PATRICIA: Le strade in galleria 
nell' Italia romana.- En “Via per Montes Excisa. Strade in galleria e pas-
sagi sotterranei nell' Italia romana. Il Sottusuolo nel mondo antico” (IHE 
núm. 02-315), 81-230. 
Sistematización realizada por las autoras de datos técnicos, ambientales, 
topográficos e históricos a partir de una recopilación bibliográfica y arqueológica 
de la construcción de galerías para su utilización como red hidráulica.- A.J.V. 
 
02-347 FERNÁNDEZ URIEL, PILAR: Algunas precisiones sobre el sistema 
fiscal romano.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua 
(Madrid), VIII (1995), 159-181 p. 
El Estado romano necesitaba organizar un sistema de recaudación racional de 
tributos y cargas fiscales para sostener un imperio de tan grandes dimensiones. En 
el presente trabajo se fija la atención especialmente sobre los impuestos indirectos 
que se detallan. Notas.- F.A.G. 
 
02-348 HINOJOSA PAREJA, ANTONIO RAMÓN: Poblamiento y circulación 
monetaria en la Sierra Sur de Jaén y en la comarca de Los Montes gra-
nadinos durante el Alto imperio romano.- “Antiqvitas” (Priego de 
Córdoba), núm. 13 (2001), 123-169. 
Apasionante trabajo del poblamiento de esta zona de la Bética, partiendo del 
estudio de 173 monedas altoimperiales de diferentes períodos y originarias de 51 
yacimientos de la zona, pero también al mismo tiempo, utilizando las fuentes 
arqueológicas y documentales puestas a disposición del autor. Catálogo de las 
piezas. Descripción de los yacimientos. Mapas, notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-349 PITILLAS SALAÑER, EDUARDO: Integración y promoción social de 
las poblaciones indígenas del noroeste hispánico dentro del esquema or-
ganizativo romano: Ejército y Minería.- “Memorias de Historia Antigua” 
(Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 225-244. 
El trabajo se refiere a los territorios del Noroeste peninsular conquistados por el 
ejército romano entre el 29 y el 19-16 a.C. Realizando en primer lugar, un 
seguimiento de distintos personajes de origen peninsular y sus evoluciones dentro 
del ejército romano, para seguidamente analizar las condiciones de trabajo de estas 
poblaciones autóctonas en el sector de la minería. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-350 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: El recurso de Roma al bandidaje 
hispano.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua (Ma-
drid), VII (1994), 165-173 p. 
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El bandolerismo hispano durante la época romana a través de los testimonios de los 
autores antiguos, fenómeno a veces exagerado por las mismas fuentes con fines 
puramente militares. Notas.- F.A.G. 
 
02-351 VILLANUEVA ACUÑA, MANUEL: Aspectos de la organización 
económica de las “villae” de Hispania.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Se-
rie II: Historia Antigua (Madrid), VII (1994), 105-139 p. 
Detallada relación de establecimientos industriales en época romana. A través de 
una amplia muestra de yacimientos situados en la Península Ibérica se ponen de 
manifiesto múltiples aspectos de las actividades económicas e industriales 
realizadas: hornos, instalaciones aceiteras y vinarias, almacenes, material agrícola y 
embarcaderos. Notas.- F.A.G. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
02-352 BAENA DEL ALCÁZAR, LUIS: El retrato romano de Augusto del 
Museo de Jaén.- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Mála-
ga), núm. 21 (1999), 207-216, 2 láms. 
Escultura que representa la efigie del emperador Augusto. Bibliografía y notas.- 
F.A.G. 
 
02-353 BAENA DEL ALCÁZAR, LUIS: Noticias literarias sobre esculturas 
romanas desaparecidas.- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Histo-
ria” (Homenaje al Profesor D. Eusebio García Manrique), (Málaga), núm. 
19, I (1997), 395-414, 4 láms. 
Noticias a partir del siglo XVII relativas a piezas arqueológicas halladas en varias 
localidades andaluzas y desaparecidas con posterioridad. Notas.- F.A.G. 
 
02-354 BODON, GIULIO: Della “grotta” alla “via sotterranea”. La gallerie 
romana fra mito e cultura antiquaria.- En “Via per Montes Excisa. Stra-
de in galleria e passagi sotterranei nell' Italia romana. Il Sottusuolo nel 
mondo antico” (IHE núm. 02-315), 1-51. 
Reflexión a partir del mito y de la racionalidad científica, sobre las diversas 
interpretaciones a lo largo de la historia romana de la definición de caverna.- A.J.V. 
 
02-355 CORALINI, ANTONELLA: Complanatis Montibus et caesis rupibus, vie 
en galleria, in trincea nel mondo romano al di fuori dell'Italia peninsula-
re.- “Via per Montes Excisa. Strade in galleria e passagi sotterranei nell' 
Italia romana. Il Sottosuolo nel mondo antico” (IHE núm. 02-315), 279-
328. 
Análisis tipológico a partir de los datos proporcionados por la arqueología, de las 
construcciones en galería y pasaje y su uso en las vías de comunicación.- A.J.V. 
 
02-356 HERAS MARTÍNEZ, CÉSAR M.; URBINA ÁLVAREZ, 
ARÁNTZAZU: El vidrio arqueológico de época romana en el valle me-
dio del Ebro. La ciudad de Vareia (Logroño, La Rioja).- En “I Jornades 
Hispàniques d'Història del vidre. Actes” (IHE núm. 02-59), 83-95, 6 figs. 
Estudio que se refiere al virio localizado a través de las diversas campañas 
arqueológicas en Vareia. Se ha establecido una selección y clasificación del 
material en tres etapas: altoimperial, medio imperial y tardía. El primer grupo se 
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halla formado por producciones importadas realizadas por soplado en moldes. A 
partir de la segunda mitad del siglo I d.C. el avance tecnológico del vidrio soplado 
permitió un aumento de las variedades regionales y de los talleres locales que se 
incrementa en la tercera etapa. Debido a su enclave es probable que Vareia fuera un 
centro redistribuidor en relación a las localidades que se hallaban en su entorno 
hasta el siglo IV d.C. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-357 KILLERICH, BENTE: Ducks, Dolphins and Portrait Medaillons: 
Framing the Aquiles Mosaic at Pedrosa de la Vega (Palencia).- En “Acta 
Archaeologicam et Artium Historiam Pertinentia”.- Institutum Romanum 
Norvegiae.- Vol,. 15.- Roma, 2001.- p. 245-267. Separata. 
Análisis detallado de la cenefa que rodeaba el cuadro de Aquiles en Skiros del 
mosaico figurado de la villa romana de La Olmeda. La autora defiende la 
importancia de la cenefa en sí misma, identifica los retratos de los medallones como 
posibles componentes de la familia propietaria de la villa y compara los distintos 
motivos de la cenefa (medallones, delfines, aves, etc.) con otros monumentos, en 
particular la decoración de la domus áurea de Roma.- A.Ch.A. 
 
02-358 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M.P.: El mito 
de Europa en los mosaicos hispano-romanos. Análisis iconográfico e in-
terpretativos.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua 
(Madrid), VIII (1995), 383-438, 44 figs. 
Amplio y detallado análisis de esta figura mitológica bien representada en 
abundantes ilustraciones en blanco y negro. Notas.- F.A.G. 
 
02-359 PAZ PERALTA, JUAN ÁNGEL: Vidrio soplado en “Hispania”: 
primeros testimonios y difusión.- En “I Jornades Hispániques d’Història 
del vidre. Actes” (IHE núm. 02-59), 51-63, 6 figs. 
Revisión del tema a través de la cual el autor considera la aparición del vidrio 
soplado entre el 14/20 d.C. y su manufactura en “Hispania” a partir del año 50 d.C. 
Para establecer la cronología se basa en los hallazgos procedentes de Celsa: Caesar 
Augusta, sobre todo y además Baetulo, Valentia, Conimbriga, Ampurias, San 
Ferreol y Palamós. Revisa el material localizado. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-360 POZO RODRÍGUEZ, SALVADOR F.: El instrumentum domesticum de 
la villa romana “El Ruedo” (Almedinilla, Córdoba).- “Antiqvitas” (Prie-
go de Córdoba), núm. 13 (2001), 183-191, figs., 5 láms. 
Descripción, tipología y catálogo de un conjunto de vajilla romana en bronce de 
época bajoimperial, datado entre el siglo IV y el V d.C. Dibujos y fotografías. 
Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-361 POZO RODRÍGUEZ, SALVADOR F.: Un nuevo documento para el 
Corpus de la vajilla metálica de la Baética: jarro broncíneo romano de 
boca tri-lobulada procedente de la comarca de Priego (Córdoba).- “An-
tiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 13 (2001), 175-181, 10 láms. 
Estudio de un jarro de bronce de época altoimperial conocido a través de una 
fotografía del Archivo Municipal de Priego. Descripción y tipología. Notas y 
bibliografía.- G.T. 
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02-362 POVEDA NAVARRO, ANTONIO M.: Iuno Caelestio en la colonia 
hispanorromana de Ilici.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia 
Antigua (Madrid), VIII (1995), 357-369, 2 figs. 
La diosa a que se hace referencia es la iberopúnica Tanit, que al romanizarse se 
transformó en Iuno-Dea Caelestis. Este proceso de sincretización estaría ilustrado 
por testimonios arqueológicos y epigráficos de la colonia romana de Elche, Ilici 
Augusta. Notas.- F.A.G. 
 
02-363 RUANO RUIZ, ENCARNACIÓN: Cuentas policromas prerromanas 
decoradas con “ojos”.- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia 
Antigua (Madrid), VIII (1995), 255-286 p., 10 figs., 9 cuadros, 1 gráf. y 1 
mapa. 
Precisiones de carácter técnico sobre la fabricación y tipología de cuentas de collar 
oculadas. Los materiales analizados proceden de la necrópolis ibérica de El 
Cigarralejo (Mula, Murcia). Incluye interpretaciones sociales y religiosas. 
Bibliografía.- F.A.G. 
 
02-364 SÁNCHEZ DE PRADO, Mª DOLORES: Piezas singulares de vidrio.- 
En “I Jornadas Hispàniques d’Història del vidre. Actes” (IHE núm. 02-
59), 79-81, 5 figs. 
Estudio de las piezas del Bajo Imperio procedentes de la necrópolis de El Albir y 
de la ciudad de Segobriga. Se trata de productos de importación para una clase 
social elevada y en concreto se refiere a: el frasco soplado en molde (ISINGS 78B), 
vaso elipsoidal con cabujones ISINGS 96 ambos de El Albir (Alicante) y el fondo 
de oro de Segobriga (Cuenca). Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-365 SÁNCHEZ DE PRADO, Mª DOLORES: El vidrio en los Baños de la 
Reina.- En “I Jornades Hispàniques d’Història del vidre. Actes” (IHE 
núm. 02-59), 97-107, 4 figs. 
Estudio de los restos de vidrio hallados en el yacimiento de Baños de la Reina (un 
edificio residencial, situado en la zona de la Marina Alta), que a partir del siglo IV 
pasó a ser necrópolis. Se trata de piezas de uso doméstico correspondientes a la 
etapa romana s. III-VI d.C., con predominio del material de los s. IV-V. Conjunto 
de gran homogeneidad; el vidrio es de color verde amarillento, soplado, liso o con 
decoraciones muy sencillas y éste se asemeja al que se ha encontrado en otras zonas 
del Mediterráneo Occidental. Establece una clasificación de las piezas: vasos o 
cubiletes, platos y cuencos, jarros y frascos. Concluye que se trata en gran medida 
de una producción local. Bibliografía.- C.R.M. 
 
02-366 VÁZQUEZ HOYS, A.Mª; HOYO CALLEJA, J. DEL: Pervivencia del 
sustrato prerromano en el proceso romanizador de Hispania (el caso re-
ligioso).- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia Antigua (Ma-
drid), VIII (1995), 371-382. 
El sustrato prerromano de cultos orientalizantes y arraigado en “Hispania” siguió 
influyendo en época imperial con elementos púnicos norteafricanos y mediterráne-
os. Razona el por qué no fue uniforme para todo el territorio. Notas.- F.A.G. 
 
02-367 YÁÑEZ DE ALDECOA, CRISTINA: Les ceràmiques DSP del Roc 
d’Enclar.- “Annals de l’Institut d’Estudis Andorrans” (Barcelona) (1995), 
125-145. 
Estudio de las cerámicas tardorromanas estampilladas conocidas como derivadas de 
las Sigilatas Paleocristianas procedentes del yacimiento del Roc d’Enclar, en 
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Andorra. La autora recoge la información aportada anteriormente por X. Llovera, 
C. Rico y J. Guillamet y la completa con el análisis de los nuevos materiales 
hallados, para así poder esbozar una visión de conjunto. Yáñez concluye que la 
mayoría de las piezas fueron elaboradas en un taller imitador de los grandes centros 
productivos galos y tan sólo una minoría, las de mayor calidad, serían piezas de 





02-368 SANTOS YANGUAS, NARCISO: Salustio en el marco socio-político de 
su época y de su obra: algunos datos biográficos.- “Memorias de Histo-
ria Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 25-59. 
Trabajo que analiza la vida y la obra de tan conocido prohombre romano haciendo 
especial hincapié a su faceta política y al desarrollo de su “cursus honorum”. Notas 
y bibliografía.- G.T. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
 
02-369 CORRALES AGUILAR, PILAR: El poblamiento romano de Cártama.- 
“Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 20 
(1998), 307-320, 2 figs. 
Importante núcleo de población de época romana en la provincia de Málaga que dio 
lugar al “municipium cartimitano”, con suntuosos asentamientos agrícolas a orillas 
del río Guadalhorce. Notas.- F.A.G. 
 
02-370 LORRIO, ALBERTO J.: Ercavica. La muralla y la topografía de la 
ciudad.- Presentación de MARTÍN ALMAGRO-GORBEA. Con la cola-
boración de P. PAU RIPOLLÈS, Mª D. SÁNCHEZ DEL PRADO y M.A. 
VALERO TÉVAR.- Real Academia de la Historia (Biblioteca Archaeo-
logia Hispana, 9; Anejos Lucentum, 3; Anejos Complutum, 8).- Madrid, 
2001.- 148 p., figs. (30 x 21). 
Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en 1998 de “Ercavica” y 
particularmente en el sector de la muralla. Las excavaciones consistentes en la 
realización de una treintena de catas de exploración, han permitido precisar el 
trazado de la muralla y su cronología así como analizar algunos aspectos 
relacionados con el trazado urbano y las construcciones monumentales de esta 
ciudad romana.- A.Ch.A. 
 
02-371 SANTOS YANGUAS, NARCISO: La ciudad Astur-romana de 
Flavionavia: un avance a su estudio.- “Memorias de Historia Antigua” 
(Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 275-319. 
Estado de la cuestión sobre el estudio del origen y la evolución de la ciudad de 
Flavionavia, sobre la base del análisis de las referencias halladas en las fuentes 
antiguas, especialmente Ptolomeo, los elementos toponímicos y los datos 
arqueológicos, con especial relevancia al estatus jurídico de dicha “civitas”. Notas y 
bibliografía.- G.T. 
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02-372 CORRALES AGUILAR, PILAR: Algunas observaciones sobre la 
provincia de Málaga en los siglos III y V.- “Baética. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia” (Málaga), núm. 21 (1999), 225-237. 
Transformaciones ocurridas en el “conventus Gaditanus” durante los siglos III a V 
d.C. en la vida urbana en los aspectos económico, comercial e ideológico, 
representado este último por el Cristinanismo. Notas.- F.A.G. 
 
02-373 BERLANGA PALOMO, Mª JOSÉ: La ocupación romana en el interior 
de la cuenca del río Vélez (Málaga).- “Baetica. Estudios de Arte, Geo-
grafía e Historia” (Málaga), núm. 20 (1998), 287-305, 5 láms. 
Zona ocupada y explotada durante el Bajo Imperio, con testimonios cerámicos y 
numismáticos que lo atestiguan. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
02-374 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA: Santa Tegra. Un poblado castrexo-
romano.- Editorial Albano.- Ourense, 2001.- 138 p. con figs. (21 x 14). 
Amplia guía para el estudioso y el visitante de dicho gran poblado a orillas del 





02-375 ADSERIAS SANS, M.; MACÍAS I SOLÉ, J.M.; RAMÓN SARIÑENA, 
E.; REMOLÀ VALLVERDÚ, J.A.: El mausoleo de la calle Sant Auguri 
de Tarragona.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE 
núm. 02-77), 41-46, 4 figs. 
Presentación del hallazgo arqueológico de un mausoleo situado en el área 
septentrional extramuros de “Tarraco”. Su utilización es fechada por sus 
excavadores entre los siglos IV y V, de acuerdo con hallazgos de materiales 
cerámicos.- J.Pi. 
 
02-376 AGUSTÍ, B.; CODINA, D.; MATARÓ, M.; PUIG, A.M.: Pluralidad 
cultural a través del mundo funerario en los obispados de Empúries y Gi-
rona (siglos V-VIII d.C.).- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispà-
nica” (IHE núm. 02-77), 47-61, 11 figs. 
Revisión de un pequeño grupo de necrópolis del nordeste de la Tarraconense, 
fechadas entre los siglos V y VIII y excavadas en los últimos años. Se analizan 
problemas de topografía, arquitectura funeraria, organización espacial, demografía 
y cronología.- J.Pi. 
 
02-377 ALBIACH, R.; BADÍA, A.; CALVO, M.; MARÍN, C.; PIÁ, J.; RIBERA, 
A.: Las últimas excavaciones (1992-1998) del solar de L’Almoina. Nue-
vos datos de la zona episcopal de “Valentia”.- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 63-86, 22 figs. 
Presentación de los resultados de las últimas excavaciones arqueológicas en 
L’Almoina de Valencia, que han permitido documentar numerosas estructuras y 
materiales que aportan nuevos datos para el conocimiento de la topografía urbana y 
el mundo funerario de la “Valentia” tardoantigua.- J.Pi. 
 
02-378 ANIZ IRIARTE O.P., CÁNDIDO; MATEOS GÓMARA O.P., 
SALUSTIANO: Espiritualidad comunitaria e iglesia hispanorromana y 
visigoda en Osma.- En “I Semana de Estudios Históricos de la diócesis de 
Osma-Soria”, I (IHE núm. 02-81), 319-371. 
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Ponencia de la Mesa III: “marco religioso-espiritual”. Noticias de carácter general 
sobre la expansión del cristianismo en la Península, la espiritualidad cristiana y la 
iglesia hispanovisigoda católica, con alguna referencias a la sede episcopal de 
Osma.- B.M.O. 
 
02-379 ANTOLINOS MARÍN, J.A.; VICENTE SÁNCHEZ, J.J.: La necrópolis 
tardoantigua de El Corralón (Los Belones, Cartagena).- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 323-332, 13 figs. 
Revisión del conjunto funerario de El Corralón, excavado por primera vez en 1960 
y nunca publicado adecuadamente. El autor realiza un inventario de las sepulturas y 
sus ajuares, fechando el conjunto en los siglos VI y VII.- J.Pi. 
 
02-380 ARCE, JAVIER: Las ciudades.- En “TEJA, RAMÓN (ED.): La hispania 
del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización” (IHE 
núm. 02-319), 41-58. 
Reflexiones sobre el estado de las ciudades hispánicas en el siglo IV. El análisis de 
la documentación textual y sobre todo una revisión de los hallazgos arqueológicos 
más recientes, permite trazar un cuadro de considerable vitalidad para algunos de 
los núcleos urbanos hispánicos más significativos.- A.Ch.A. 
 
02-381 ARIÑO GIL, ENRIQUE; DÍAZ, PABLO C.: El campo. Propiedad y 
explotación de la tierra.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): La hispania del si-
glo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización” (IHE núm. 
02-319), 60-96. 
Reflexiones sobre las características del poblamiento y sistema de explotación del 
campo en “Hispania” durante el siglo IV.- A.Ch.A. 
 
02-382 ARRIBAS DOMÍNGUEZ, R.: Los modelos arquitectónicos de culto 
cristiano en el ámbito rural lusitano: el ejemplo de la villa de El Saucedo 
(Talavera la Nueva, Toledo).- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica” (IHE núm. 02-77), 103-111, 2 figs. 
Análisis de las técnicas y fases constructivas documentadas en la villa de El 
Saucedo y contextualización de los mismos en el proceso de difusión y 
estructuración del culto cristiano en el mundo rural de la “Lusitania”.- J.Pi. 
 
02-383 BODELÓN, SERAFÍN: Arnobio y el problema del alma material.- 
“Memorias de la Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-1999), 61-
79. 
Algunas reflexiones sobre los planteamientos filosóficos de este profesor de 
gramática y retórica, cristiano de finales del siglo III e inicios del IV d.C. Haciendo 
especial hincapié en sus planteamientos sobre el alma, a caballo entre cierto 
platonismo y un marcado epicureísmo. Notas y bibliografía.- G.T. 
 
02-384 BODELÓN, SERAFÍN: Merobaudes: un poeta de la Bética en la corte 
de Rávena.- “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX (1998-
1999), 343-368. 
Vida y obras de este poeta cristiano del siglo V, nacido en la Bética, pero afincado 
en Rávena. Notas y bibliografía.- G.T. 
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02-385 BRAVO, GONZÁLO: Prosopografía civil.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): 
La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristiani-
zación” (IHE núm. 02-319), 97-116. 
Valoración histórica del siglo IV a la luz del análisis prosopográfico. Trata algunos 
temas de carácter administrativo y aborda el problema del llamado “clan hispano” 
de época teodosiana.- A.Ch.A. 
 
02-386 CASTELLANOS, S.: Liciniano de Cartagena y la acumulación 
episcopal de reliquias en el Occidente tardoantiguo.- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 601-603. 
Reflexiones en torno al problema de las reliquias de santos en “Hispania” y en todo 
el Occidente a partir de la epístola III de Liciniano de Cartagena.- J.Pi. 
 
02-387 CASTELO RUANO, R.; LÓPEZ PÉREZ, A.; TORRECILLA AZNAR, 
A.; PANIZO ARIAS, I.: La villa de El Saucedo y su conversión en basíli-
ca de culto cristiano. Algunas notas sobre el mosaico de iconografía pa-
gana ubicado en su cabecera.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica” (IHE núm. 02-77), 87-101, 6 figs. 
Análisis de las fases tardoantiguas de la villa de El Saucedo, con especial atención 
al proceso de transformación de su “pars urbana” en basílica de culto cristiano, 
fechado a finales del siglo V o inicios del VI.- J.Pi. 
 
02-388 DIEGO BARRADO, L.: La percepción de la iconografía cristiana 
primitiva en la Roma de la contrarreforma.- En “V Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 609-618, 8 figs. 
Repaso a los contactos de intelectuales y artistas con la iconografía paleocristiana y 
bizantina durante los tiempos de la contrarreforma.- J.Pi. 
 
02-389 ESCRIBANO PAÑO, MARÍA-VICTORIA: La disputa priscilianista.- 
En “TEJA, RAMÓN (Ed.): La Hispania del siglo IV. Administración, 
economía, sociedad, cristianización” (IHE núm. 02-319), 205-230. 
Estado de la cuestión sobre el fenómeno religioso, social y tal vez incluso político 
del movimiento priscilianista.- A.Ch.A. 
 
02-390 FERNÁNDEZ UBIÑA, JOSÉ: La Iglesia y la formación de la jerarquía 
eclesiástica.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): La Hispania del siglo IV. Ad-
ministración, economía, sociedad, cristianización” (IHE núm. 02-319), 
162-203. 
A partir de la documentación textual y en particular de las actas del concilio de 
Elvira, analiza cuestiones relativas a las características de la Iglesia hispana y de la 
formación de la jerarquía eclesiástica a inicios del siglo IV. Estudia después a partir 
del “libellus precum” los conflictos doctrinales que se produjeron en la segunda 
mitad del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
02-391 GARCÍA MORENO, LUÍS A.: El ejército regular y otras tropas de 
guarnición.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): La Hispania del siglo IV. Admi-
nistración, economía, sociedad, cristianización” (IHE núm. 02-319), 267-
284. 
Nuevas reflexiones sobre la presencia de un ejército regular en “Hispania” a partir 
del estudio de la “Notitia Dignitatum”.- A.Ch.A. 
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02-392 GÓMEZ VILLA, ANTONIO: Presencia arqueológica del Cristianismo 
en Murcia.- Editorial Espigas y Azucenas (Serie Mayor, 38).- Murcia, 
2000.- 158 p. , gráfs. (23,5 x 17). 
Catálogo gráfico de los documentos arqueológicos relativos al Cristianismo en la 
provincia de Murcia desde sus primeras manifestaciones en el siglo IV hasta el 
siglo VIII. La primera parte constituye una contextualización de los hallazgos en su 
marco histórico por siglos y la segunda parte es el catálogo de las piezas ordenadas 
por su lugar de hallazgo.- A.Ch.A. 
 
02-393 GONZÁLEZ SALINERO, R.: “Ut nos iudaizare compellat”. La 
responsabilidad episcopal de Liciniano de Cartagena ante las influencias 
judaizantes.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE 
núm. 02-77), 605-608. 
Repaso de las actitudes que el obispo de Cartagena muestra ante las prácticas 
judaizantes en su correspondencia.- J.Pi. 
 
02-394 GURT ESPARRAGUERA, J.M.: Transformaciones en el tejido de las 
ciudades hispanas durante la antigüedad tardía: dinámicas urbanas.- 
“Zephyrus” (Salamanca), LIII-LIV (2000-2001), 443-471. 
A partir de un exhaustivo análisis de la documentación arqueológica se estudian las 
transformaciones que experimentan las ciudades hispánicas durante la antigüedad 
tardía prestando especial atención a el abandono de los modelos reticulares 
característicos de épocas precedentes, los cambios de función en los espacios 
públicos, la transformación de la edilicia residencial urbana y el uso de los 
“suburbia”. Interpreta parte de las transformaciones como consecuencia de una 
creciente densidad poblacional en las ciudades provocada por una supuesta 
“desertización” del territorio.- A.Ch.A. 
 
02-395 GUTIÉRREZ DOHIJO, E.: Dos anillos con lema cristiano procedentes 
de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria).- En “V Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 459-465. 
Descripción, paralelización y cronología de dos anillos de oro procedentes de la 
provincia soriana, situados por el autor en los siglos IV-VII.- J.Pi. 
 
02-396 IGUÁCEL DE LA CRUZ, PILAR; HERNANDO SOBRINO, 
ROSARIO: Fuentes de San Pedro. Yacimiento tardorromano; Villueza 
de la Sagra (Toledo).- “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie II: Historia An-
tigua (Madrid), VII (1994), 201-236, 4 fotos, 17 láms. 
Memoria de la excavación efectuada en un yacimiento tardorromano localizado en 
la provincia de Toledo en 1989. Se detectan materiales de época hispano-
musulmana también. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
02-397 LOMAS SALMONTE, FRANCISCO JAVIER: El marco político 
administrativo de la provincia de la diócesis.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): 
La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristiani-
zación” (IHE núm. 02-319), 19-40. 
Consideraciones generales sobre la reorganización administrativa de “Hispania” 
tras las reformas de Diocleciano. No se discute el interesante problema de las 
dimensiones de la “Gallaecia”.- A.Ch.A. 
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02-398 MADRID BALANZA, M.J.; MURCIA MUÑOZ, A.J.; SANTAELLA 
PASCUAL, F.: Cerámicas importadas de los siglos VI-VII en las termas 
romanas de la Calle Honda, Cartagena.- En “V Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 351-362, 9 láms. 
Inventario de los materiales cerámicos de procedencia extrapeninsular (mayorita-
riamente africana) localizados en el conjunto termal de la Calle Honda, fechables en 
los siglos VI y VII.- J.Pi. 
 
02-399 MANCHO SUÁREZ, C.: “Ampulla” de Sant Menas al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona.- En “V Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 499-505, 2 figs. 
Estudio de la “ampulla” conservada en la sede barcelonesa del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, con especial atención a la historia de la pieza desde su 
descubrimiento hasta su definitiva adquisición por el MAC.- J.Pi. 
 
02-400 MARCOS, M.: El ascetismo y los orígenes de la vida monástica.- En 
“TEJA, RAMÓN (Ed.): La Hispania del siglo IV. Administración, eco-
nomía, sociedad, cristianización” (IHE núm. 02-319), 231-266. 
Características y principales protagonistas del primer ascetismo cristiano en la 
“Hispania” del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
02-401 MARÍN BAÑO, C.; MIQUEL SANTED, L. DE: Niveles tardorromanos 
y bizantinos en la vertiente septentrional inferior del Monte Concepción 
de Cartagena.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE 
núm. 02-77), 363-370, 5 figs., 3 fotos. 
Inventario de las estructuras y materiales tardoantiguos documentados en las 
excavaciones realizadas en las proximidades del teatro romano de Cartagena. Hasta 
la fecha se han documentado cuatro vertederos que contenían materiales cerámicos 
datados entre los siglos V y VII.- J.Pi. 
 
02-402 MÁRQUEZ VILLORA, J.C.: Mesas polilobuladas de tradición oriental 
en la Península Ibérica: entre la tradición y el comercio.- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 519-526, 7 figs. 
Inventario y caracterización de una serie de fragmentos de mármol pertenecientes a 
mesas polilobuladas hallados en “Hispania”. El autor atribuye su producción a 
talleres del Mediterráneo oriental, de donde habrían llegado a la Península Ibérica 
como respuesta a peticiones específicas de personas adineradas.- J.Pi. 
 
02-403 MÁRQUEZ VILLORA, J.C.; POVEDA NAVARRO, A.M.: Espacio 
religioso y cultura material en “Elo” (ss. IV-VII d.C.).- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 177-184, 7 figs. 
Síntesis de los testimonios materiales de culto cristiano en la ciudad de “Elo” en 
época tardoantigua.- J.Pi. 
 
02-404 MÁRQUEZ VILLORA, J.C.; POVEDA NAVARRO, A.M.: Espacio 
religioso y material en Ilici (ss. IV-VII d.C.).- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 185-198, 12 figs. 
Revisión de la documentación arqueológica disponible acerca del culto cristiano en 
la ciudad de “Ilici” en época tardoantigua. Especial atención se presta a la 
realización de un nuevo análisis de la llamada “basílica-sinagoga” de “Ilici”.- J.Pi. 
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02-405 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.; PONCE GARCÍA, J.: Lorca como 
centro territorial durante los siglos V-VII d.C.- En “V Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 199-209, 2 figs., 3 
tablas. 
Síntesis de las evidencias arqueológicas de las transformaciones en la topografía de 
“Eliocroca” durante época tardoantigua, procedentes en su mayoría de trabajos de 
prospección.- J.Pi. 
 
02-406 MENÉNDEZ BUEYES, LUÍS R.: Civitas cristiana versus núcleos de 
poder: la ciudad post-romana en el reino de Asturias.- “Studia Historica. 
Historia Antigua” (Salamanca), XX (2002), 263-299. 
Se analizan, a través de la documentación textual, epigráfica y arqueológica, las 
características y evolución de los núcleos urbanos tardoantiguos y de los 
asentamientos rurales de sus territorios en la zona que posteriormente configurará el 
reino de Asturias. Reflexiona sobre las características de las sedes regiae asturianas 
y particularmente de la ciudad de Oviedo.- A.Ch.A. 
 
02-407 MOLTÓ POVEDA, F.J.: Cerámicas de importación del yacimiento 
tardorromano de Garganes.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica” (IHE núm. 02-77), 529-540, 3 figs. 
Caracterización de los materiales cerámicos importados, documentados en este 
yacimiento próximo a Altea. En ellos se encuentran representados diversos tipos de 
producción africana.- J.Pi. 
 
02-408 MURCIA MUÑOZ, A.J.: Asentamientos rurales de los siglos V-VII d.C. 
en el contorno de Cartagena.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispanica” (IHE núm. 02-77), 371-382, 9 láms. 
Revisión de los yacimientos arqueológicos conocidos en las áreas circundantes de 
“Carthago Spartaria” durante la Antigüedad Tardía. A pesar de su limitado número, 
el autor propone algunas pautas de ocupación del territorio entre los siglos V y 
VII.- J.Pi. 
 
02-409 ORFILA , M.; RIERA, M.; CAU, M.A.; ARRIBAS, A.: Aproximación a 
la topografía urbana tardía de “Pollentia” (Mallorca): construcciones 
defensivas.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE 
núm. 02-77), 229-235, 4 figs. 
Discusión de los problemas presentados por los diversos trazos de murallas 
conocidos en la “Pollentia” tardoantigua, incidiendo en su funcionalidad y relación 
con el resto de estructuras urbanas.- J.Pi. 
 
02-410 ORFILA, M.; TUSET, F.; ULBERT, T.: Informe preliminar de los 
trabajos en el conjunto paleocristiano de Son Fadrinet (Campos, Mallor-
ca).- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-
77), 237-243, 6 figs. 
Presentación de los resultados de las primeras intervenciones arqueológicas en el 
conjunto de San Fadrinet, que han permitido identificar un baptisterio y una 
edificación de planta basilical con restos de pavimentación musivaria.- J.Pi. 
 
02-411 PESSOA, M.; FONTE, S. DA: A colecçao de jóias representadas nas 
figuras das estaçoes do ano nos mosaicos da vila romana do Rabaçal, 
Penela, Portugal.- En “V Reunó d’Arqueologia Cristiana Hispànica” 
(IHE núm. 02-77), 541-549, VI láms. 
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Estudio de la iconografía de los mosaicos de la villa del Rabaçal, con especial 
atención a los ornamentos personales que acompañan a las representaciones de las 
Cuatro Estaciones.- J.Pi. 
 
02-412 ROLDÁN BERNAL, B.; MIQUEL SANTED, L.E. DE: Niveles 
bizantinos en El Molinete de Cartagena.- En “V Reunió d’Arqueologia 
Critiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 393-402. 
Presentación de los resultados de los trabajos de prospección arqueológica 
realizados durante los años 1994 y 1996 en El Molinete, que han permitido 
documentar algunas estructuras (fosas, vertederos y alzados) de época tardoanti-
gua.- J.Pi. 
 
02-413 SEGURA HERRERO, G.; TORDERA GUARINOS, F.: La necrópolis 
tardorromana del Camino de El Monastil (Elda, Alicante). Cristianismo 
y paganismo en la cuenca del rio Vinalopó durante el siglo VI d.C.- En 
“V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 263-
270, 3 figs. 
Examen de los ritos funerarios documentados en la pequeña necrópolis de El 
Monastil, que los autores asocian a la convivencia de prácticas cristianas y 
paganas.- J.Pi. 
 
02-414 SOLER HUERTAS, B.; EGEA VIVANCOS, A.; GONZÁLE BLANCO, 
A.: El culto a San Ginés de la Jara. Perspectivas histórico-
arquitectónicas.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE 
núm. 02-77), 617-625. 
Repaso a la historia del monasterio de San Ginés de la Jara (Cartagena) y discusión 
acerca de la problemática del orígen del culto a San Ginés.- J.Pi. 
 
02-415 SOLER HUERTAS, B.; EGEA VIVANCOS, A.: El Cabildo (Tallante): 
la pervivencia del poblamiento en el “Territorium de Carthago Sparta-
ria” (siglos IV-VII d.C.).- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispà-
nica” (IHE núm. 02-77), 403-411. 
Inventario y análisis de los diversos materiales cerámicos de época tardía 
documentados en las prospecciones realizadas en la villa de El Cabildo, situada en 
las cercanías de “Carthago Spartaria”, los cuales muestran continuidad en la 
ocupación humana del yacimiento durante los siglos IV a VII.- J.Pi. 
 
02-416 TARRADELLAS COROMINAS, M.C.: Topografía urbana de Sevilla 
durante la Antigüedad Tardía.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica” (IHE núm. 02-77), 279-290, 3 figs. 
Análisis de la documentación textual, epigráfica y arqueológica acerca de la 
topografía de “Hispalis” durante la Antigüedad Tardía, que demuestra la 
continuidad del hábitat y de la actividad comercial durante este periodo.- J.Pi. 
 
02-417 VALLEJO GIRVÉS, M.: Desencuentros entre el emperador Justiniano y 
las iglesias hispanas.- En “V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” 
(IHE núm. 02-77), 573-583. 
Repaso de los conflictos que tuvieron como protagonistas a Justiniano y a los 
estamentos eclesiásticos hispanos durante la “Renovatio Imperii”, a través del 
manejo de la documentación textual.- J.Pi. 
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02-418 VILELLA, JOSEP: Las iglesias y las cristiandades hispanas. Panorama 
prosopográfico.- En “TEJA, RAMÓN (Ed.): La Hispania del siglo IV. 
Administración, economía, sociedad, cristianismo” (IHE núm. 02-319), 
117-159. 
Análisis prosopográfico del Cristianismo hispánico en el siglo IV.- J.Pi. 
 
02-419  VILLAVERDE VEGA, M.: La iglesia de Tingitana (ss IV-VII): Dos 
“carmina latina epigraphica” y nuevas lecturas de epitafios cristianos.- 
En “V Renió d’Arqueologia Cristiana Hispànica” (IHE núm. 02-77), 291-
302, 5 figs. 
Revisión de la nueva documentación epigráfica acerca de los orígenes del 
cristianismo en la “Mauretania tingitana” tardoantigua.- J.Pi. 
 
02-420 ZOLLA, ELÉMIRE: Los místicos de Occidente. Volumen I: Mundo 
antiguo pagano y cristiano.- Traducción de JOSÉ PEDRO TOSAUS 
ABADÍA.-Prólogo de VALENTÍ GÓMEZ Y OLIVER.- Ediciones 
Paidós (Paidós Orígenes, 13).- Barcelona, 2000.- 495 P. (23,5 x 15,5). 
Modélica antología de textos de autores tardopaganos y de escritores cristianos de 
la Iglesia primitiva, a propósito de la experiencia mística en los creyentes del 
mundo antiguo. Contiene una breve introducción biográfica a cada uno de los 
autores, y ofrece una bibliografía selecta en p. 487-495.- V.S.F. 
 
 
